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 2هدیذ وبظوی‌،1تبثٌذُ غبدلی
 
‌چکیده
. ضٌبخت دیذگبُ ٍ تدشثیبت ثبضذ دسخِ هی 063داًطدَیبى، استفبدُ اص سٍش سٍ ضذى ثب چبلص اسصضیبثی ثبلیٌی  ّبی سٍثِ یىی اص سٍش‌مقدمه:
هغبلؼِ حبضش ثب ّذف تَغیف دیذگبُ ٍ سٍ،  داًطدَیبى ثِ ػٌَاى افشاد تحت اسصضیبثی ًسجت ثِ ایي سٍش اص اّویت ثبلایی ثشخَسداس است. اص ایي
 .م ضذدسخِ اًدب 063تدشثِ داًطدَیبى ًسجت ثِ اسصضیبثی ثبلیٌی ثِ سٍش 
ٍاحذ وبسآهَصی دس ػشغِ وَدوبى سا اخز ًوَدُ ثَدًذ، ثِ سٍش وِ داًطدَیبى همغغ وبسضٌبسی پشستبسی  دس ایي هغبلؼِ ویفی، :‌روش
گشٍُ هتوشوض دس پژٍّص  4داًطدَی پشستبسی دس  72ّب، خلسبت گشٍُ هتوشوض ثَد ٍ  آٍسی دادُ گیشی ّذفوٌذ اًتخبة ضذًذ. سٍش خوغ ًوًَِ
ّب ٍ وذّبی استخشاج ضذُ ٍ اص سٍش تحلیل هحتَای ویفی ثشای تدضیِ ٍ  ثشای ثجت هػبحجِ etonenOٍ  droWافضاسّبی  ًوَدًذ. اص ًشمضشوت 
 .ّب استفبدُ ضذ تحلیل دادُ
یبدگیشی فؼبل، «گشدیذ وِ هطتول ثش چْبس عجمِ » خَ پَیبی وبسآهَصی«هبیِ اغلی  ّب هٌدش ثِ ظَْس دسٍى تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ها:‌یافته
 .  ثَد» ػذالت، استجبط ٍ ًظن ٍ اًضجبط
تَاًذ ثِ هشثیبى ثبلیٌی ووه ًوبیذ تب ضٌبخت ثْتشی ًسجت ثِ تدشثیبت ٍ دیذگبُ داًطدَیبى دس هَسد ایي  ًتبیح هغبلؼِ حبضش هی‌گیزی:‌نتیجه
 .لاصم سا ثِ ػول آٍسًذسیضی ٍ الذاهبت  سٍیىشد اسصضیبثی پیذا وٌٌذ ٍ دس خْت استفبدُ اص ایي سٍش ثشًبهِ
‌دسخِ، تدشثیبت داًطدَیبى پشستبسی، تحمیك ویفی 063اسصضیبثی  ها:‌کلید‌واژه
‌
‌
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‌مقدمه
یىی اص اسوبى هْن ٍ اسبسی دس آهَصش پشستبسی، آهَصش 
ثبلیٌی است وِ دس آى داًطدَ تدبسة ثبلیٌی سا دس وٌبس ثیوبس ٍ 
وٌذ  دس هَاخِْ ثب هطىلات ٍی دس هحیظ ثیوبسستبى وست هی
ای  وست ضبیستگی ٍ هْبست حشفِ ،ّذف اص ایي آهَصش .)1(
ثش ایي  است ٍ دس ایي دٍسُ آهَصضی هیضاى تسلظ داًطدَیبى
اسصضیبثی اص . )2( هْبست اسبسی ثبیذ هَسد اسصضیبثی لشاس گیشد
هشثَط ثِ ػلَم سلاهتی اص  ّبی ػولىشد ثبلیٌی ثشای حشفِ
دس ثحث . )3(خولِ آهَصش پشستبسی یه چبلص است 
اسصضیبثی، هشثیبى ثبلیٌی ّوَاسُ ًگشاى ایي هَضَع ّستٌذ وِ 
اًطدَ دسثشگیشًذُ دس هَسد اسصضیبثی د ّب گیشی آى آیب تػوین
. اص عشف )4(ثبضذ یب خیش؟  ٍالؼیت ػولىشد ثبلیٌی داًطدَ هی
دیگش، هغبلؼبت هختلف، ًبسضبیتی داًطدَیبى اص اسصضیبثی 
ٍ ٍالؼی ًجَدى اسصضیبثی  )6(، ثیبى ًبػبدلاًِ ثَدى )5(ثبلیٌی 
 داًطدَیبى ضىبیبتتَسظ آًبى سا گضاسش ًوَدُ است.  )7(
 ٍ ثبلیٌی اسصضیبثی دس ضذُ گضاسش اختلافبت پشستبسی،
 ثحث ثشای پشستبسی هشثیبى ٍ داًطدَ ثیي هتؼذد ّبی هلالبت
اص خولِ هطىلات هَخَد دس صهیٌِ اسصضیبثی  صهیٌِ، ایي دس
 . )8(ثبضذ  ثبلیٌی هی
سٍ ضذى ثب ایي  ّبی سٍثِ سسذ وِ یىی اص ساُ ثِ ًظش هی
ثِ ثیبى دیگش،  ّب، استفبدُ اص افشاد هختلف دس اسصضیبثی یب چبلص
 . اسصضیبثی ثبضذ دسخِ هی 063استفبدُ اص سٍش اسصضیبثی 
دسخِ ضبهل اسصضیبثی فشد اص سَی افشادی است وِ دس  063
ثبضٌذ. دلیل استفبدُ اص ایي سٍش  هحل وبس ثب ٍی دس استجبط هی
آى است وِ فشد هبفَق ثِ تٌْبیی لبدس ثِ اسصضیبثی توبم 
تشیي  هْن. )9(ثبضذ  ًوی ّبی سفتبسی ٍ هْبستی فشد خٌجِ
تفبٍت ثیي ایي سٍش ٍ سٍش سٌتی ایي است وِ سّیبفت 
 دس حبلی وِ سٍیىشد  ؛سٌتی تٌْب یه هٌجغ اسصیبثی داسد
تش اص  خبهغ ،ثٌبثشایي. چٌذیي هٌجغ است ضبهل ای دسخِ 063
دس سٍش سٌتی، اسصضیبثی ثِ  .)01( ثبضذ هی سّیبفت سٌتی
ٍ داًطدَ دس سغح پبییي ٍ استبد  گیشد هیاًدبم  غَست ّشهی
دسخِ،  063داسد، اهب دس سٍش اسصضیبثی  دس سغح ثبلا لشاس
ای اص استجبعبت ضبهل استبد، ّوتبیبى ٍ  ضجىِ داًطدَ دس هشوض
گیشد ٍ ثبصخَسدّبی گًَبگًَی سا  هی لشاسٍی ثیوبس یب خبًَادُ 
تَاًذ ػولىشد خَد سا اص  هی وٌذ وِ اص آى عشیك دسیبفت هی
 . )11( گًَبگَى ثْجَد ثخطذ ّبی ِخٌج
دسخِ دس اسصضیبثی ثبلیٌی  063استفبدُ اص اسصضیبثی 
داًطدَیبى پضضىی ٍ پشستبسی دس ثشخی هٌبثغ هَسد اضبسُ لشاس 
. اگشچِ هغبلؼبتی دس داخل وطَس ایشاى )21-41(گشفتِ است 
ًیض یبفت ضذ وِ خَداسصیبثی داًطدَیبى سا هَسد ثشسسی لشاس 
ثِ همبیسِ اسصضیبثی خَد، ّوتب ٍ هذسس دس  یب )51(دادُ 
ّبی ثبلیٌی داًطدَیبى پشستبسی پشداختِ  اسصضیبثی هْبست
تٌْب یه هغبلؼِ دسخِ  063، اهب دس صهیٌِ اسصضیبثی )61(است 
ثب سٍش ویفی، ٍ ّوىبساى پبسبسگبدی یبفت ضذ وِ دس آى 
 سا هَسدى دس صهیٌِ ایي ًَع اسصضیبثی بتدشثِ ٍ دیذگبُ هذسس
، ثٌبثشایي، ثب تَخِ ثِ تؼذاد هحذٍد )4(لشاس دادًذ ثشسسی 
 هغبلؼبت اًدبم ضذُ دس ایي صهیٌِ ٍ ثب تَخِ ثِ ایي ًىتِ هْن
وِ اغلاح ًظبم آهَصش پشستبسی ثستگی ثِ هَضَع اسصضیبثی 
ثِ خػَظ اسصضیبثی ثبلیٌی داسد ٍ یىی اص هَاسدی وِ 
، سٌدص تَاًذ سجت تدذیذ ًظش ٍ اغلاح اسصضیبثی ضَد هی
ًظشات ٍ دیذگبُ هطتشیبى ایي فشایٌذ (داًطدَیبى) است ٍ 
 آًبى اص اّویت خبغی ّبی دیذگبُ ٍ ثِ تدشثیبت تَخِ
ًیض سٍیىشد  ویفی است. اص عشف دیگش، تحمیك ثشخَسداس
 ثِ ٍ ثبضذ هی صًذگی ّبی تدشثِ تَغیف ثشای اسصضوٌذی
 افشادی وِ ثشای هغبلؼبت وٌذ. ووه هی تدبسة اًسبًی دسن
یب  اًذ وشدُهَسد ًظش سا تدشثِ  پذیذُ ،ضًَذ ویفی اًتخبة هی
ثِ ثٌبثشایي،  .دسثبسُ آى داسًذ ّبی خبغی تدشثیبت ٍ دیذگبُ
ٍ  تدبسةثِ  ایي دلیل وِ پژٍّطگشاى ثِ دًجبل دستیبثی
 ثِ سٍش ثبلیٌی  داًطدَیبى دس هَسد اسصضیبثی دیذگبُ
حبضش ثب  ّب ثَدًذ، هغبلؼِ خَد آىثب تَغیفبت  دسخِ 063
ّذف تَغیف تدشثیبت ٍ دیذگبُ داًطدَیبى پشستبسی دس 
 .دسخِ ثب سٍش ویفی اًدبم ضذ 063هَسد سٍش اسصضیبثی 
 
‌‌روش
 ٍ وطف ایي پژٍّص اص ًَع ویفی تَغیفی ثَد وِ ثِ هٌظَس
 تحلیل سٍیىشد وٌٌذگبى، هطبسوت تدبسة ضذى آضىبس
 یه هحتَا تحلیل گشفت. استفبدُ لشاس هَسد ویفی هحتَای
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 ضذى هطخع ٍ ّب پذیذُ اص هحمك استمبی دسن خذیذ، ضٌبختی
تحلیل هحتَای ویفی،  دس .)71(ثبضذ  ػولیبتی هی ساّجشدّبی
تفسیش غَست گشفتِ، خلاغِ  اسبس استٌجبط ٍ ّبی خبم ثش دادُ
  ).81( گیشد هیشاس ّب ل دسٍى هبیِ ٍ دسٍى عجمبت ٍ ضًَذ هی
سا داًطدَیبى وبسضٌبسی وٌٌذگبى هغبلؼِ  هطبسوت
داًطىذُ پشستبسی داًطگبُ ػلَم  0931پشستبسی ٍسٍدی سبل 
ٍاحذ وبسآهَصی دس ػشغِ وِ پضضىی سفسٌدبى تطىیل دادًذ 
وَدوبى سا اخز ًوَدُ ثَدًذ. دس ایي دٍسُ وبسآهَصی، اسصضیبثی 
بم ضذ؛ ثذیي غَست دسخِ اًد 063ثبلیٌی داًطدَیبى ثِ سٍش 
دس پبیبى ّش سٍص ثؼذ وِ فشم اسصضیبثی تَسظ گشٍُ تْیِ ضذ ٍ 
دّی داًطدَیبى، فشم اسصضیبثی  ّب ٍ گضاسش اص اتوبم هشالجت
ثشای ّش داًطدَ تَسظ خَدش، ّوتبیص، هشثی، پشستبس 
ثبلیٌی ٍ هبدس وَدن ثستشی تىویل ضذ ٍ ایي سًٍذ تب پبیبى 
اتوبم دٍسُ وبسآهَصی، اّذاف  وبسآهَصی اداهِ یبفت. ثؼذ اص
هغبلؼِ ثشای داًطدَیبى ضشح دادُ ضذ ٍ اص داًطدَیبًی وِ 
توبیل ثِ ضشوت دس هغبلؼِ داضتٌذ، دسخَاست ضذ تب دس خلسِ 
ّبی هَسد ًظش اص عشیك  دادُثحث گشٍّی ضشوت ًوبیٌذ. 
گشدیذ. آٍسی  خوغ )puorg sucoF( خلسبت گشٍُ هتوشوض
س ثشگضاپژٍّطگش ًَیسٌذُ اٍل  تَسظ خلسبت گشٍُ هتوشوض
دلیل ثِ دست آهذى اعلاػبت هٌبست دس  ایي سٍش ثِ ضذ.
ایي اهش دس . هطبسوت وٌٌذگبى اًتخبة گشدیذ ًتیدِ تؼبهل
تَاًذ افشاد سا  هی است وِ هػبحجِ گشٍّی ضذُهٌبثغ ًیض اضبسُ 
ّبی خَد ثِ ضىلی وِ ووتش دس یه  دیذگبُ ثِ تَغیف
 ). 91( تذ، تطَیك ًوبیذاف اتفبق هی هػبحجِ فشدی
خلسبت ، داًطدَیبىآگبّبًِ اص  ًبهِ پس اص اخز سضبیت
دس اتبلی وِ ثشای ایي اهش دس ًظش  آًبىثب تَافك  ثحث گشٍّی
ّب ثب یه سؤال ولی ٍ ثبص  هػبحجِاًدبم ضذ.  ،گشفتِ ضذُ ثَد
دسخِ وِ دس ایي دٍسُ  063ًظش ضوب ًسجت ثِ اسصضیبثی «
آغبص ضذ. سپس ثش اسبس  »ت؟وبسآهَصی اًدبم ضذ، چیس
هغبلت ثیبى ضذُ ٍ ثب عشح سؤالات پیص ثشًذُ ٍ ٍاضح 
وٌٌذُ، سًٍذ هػبحجِ دس خْت پَضص دادى اّذاف پژٍّص 
ضبهل  ،ای اص سؤالاتی وِ هغشح ضذ ًوًَِّذایت گشدیذ. 
دسخِ  063تبى دس صهیٌِ اسصضیبثی  تدشثِضَد دس هَسد  هی«
» ؟ایي سٍش چیستغحجت وٌیذ؟ ٍ دیذگبُ ضوب ًسجت ثِ 
ًفش خْت ضشوت دس هغبلؼِ سضبیت  72داًطدَ،  03ثَد. اص 
ثِ عَس گشٍُ هتوشوض اًدبم ضذ وِ  4دس هدوَع، داضتٌذ ٍ 
 دلیمِ ثِ عَل اًدبهیذ. 08تب  06هتَسظ ثیي 
عجك ّوبٌّگی ٍ اخبصُ اص  خلسبت گشٍُ هتوشوضدس خشیبى 
 ظ دستگبُ ضجظ غَت دیدیتبلیستَ خلسِ ، ولداًطدَیبى
ّبی غَتی لبثل اًتمبل ثش سٍی  ) ضجظ ٍ ثِ فبیلsupmylO(
تدضیِ ٍ  ضذ. سبصی سایبًِ تجذیل گشدیذ ٍ ولوِ ثِ ولوِ پیبدُ
ّب دس ساستبی ّذف پژٍّص ثش اسبس سٍش  تحلیل دادُ
ثِ سٍضی وِ دس اداهِ  namdnuLٍ  miehenarGپیطٌْبدی 
 آهذُ است، غَست گشفت.
َى وتجی ًوَد ٍ چٌذیي ّب سا تجذیل ثِ هت هحمك هػبحجِ
خَاًذ تب ًسجت ثِ خشیبى ولی دس ّب سا اص اثتذا تب اًتْب  ثبس آى
 حبل ٍلَع ضٌبخت وست وٌذ.
ّب ثِ ػٌَاى ٍاحذ تحلیل لحبػ گشدیذ وِ لشاس  ول هػبحجِ
 تحلیل ٍ وذگزاسی لشاس گیشد. هَسدثَد 
ّب ثِ ػٌَاى ٍاحذّبی  ولوبت، خولات ٍ یب پبساگشاف
ای اص  گشفتِ ضذ. ٍاحذّبی هؼٌبیی هدوَػِهؼٌبیی دس ًظش 
استجبط وِ اص ًظش هحتَایی ثب یىذیگش  ولوبت ٍ خولات ثَد
 ضذثٌذی  . ایي ٍاحذّب ثب تَخِ ثِ هحتَا ٍ هفبدضبى خوغداضت
  گشفت.ٍ دس وٌبس یىذیگش لشاس 
ّب، ثِ سغح  ٍاحذّبی هؼٌبیی ثب تَخِ ثِ هفَْم ًْفتِ دس آى
 گزاسی ضذ. یذ ٍ تَسظ وذّب ًبمپشداصی سس اًتضاع ٍ هفَْم
ثب یىذیگش همبیسِ ٍ  خَد ّبی وذّب اص ًظش تطبثْبت ٍ تفبٍت
 ثٌذی گشدیذ. تش ثب ثشچست هطخع دستِ تحت عجمبت اًتضاػی
ثب همبیسِ عجمبت ثب یىذیگش ٍ تأهل دلیك ٍ  ،دس ًْبیت
ّب تحت ػٌَاى  ّب، هحتَای ًْفتِ دس دادُ ػویك ثش سٍی آى
 ).02( هؼشفی گشدیذهبیِ هغبلؼِ  دسٍى
هلاحظبت اخلالی دس هغبلؼِ حبضش ػجبست اص وست اخبصُ 
هغبلؼِ اص داًطىذُ پشستبسی ٍ هشوض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ 
داًطگبُ ػلَم پضضىی سفسٌدبى، تػَیت عشح دس هؼبًٍت 
ایي وویتِ اخلاق پژٍّطی داًطگبُ ػلَم پضضىی سفسٌدبى ٍ 
بّبًِ وتجی /دح)، وست سضبیت آگ13/9/4452(وذ: داًطگبُ 
هحشهبًِ ًگْذاضتي ًبم ٍ اعلاػبت اص ّوِ هطبسوت وٌٌذگبى، 
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سػبیت اغل ساصداسی دس اًتطبس اعلاػبت ٍ  ،ٍ اّذاف آى
آصادی ٍاحذّبی هَسد پژٍّص دس  ٍ ّب هحشهبًِ ًگْذاضتي آى
 ثَد. هغبلؼِ دس ّش صهبى اص پژٍّص نتش
ثشسسی همجَلیت  عشیك ّب، اص َثك ثَدى یبفتِه
)، tilibadnepeDپزیشی ( )، اعویٌبىytilibiderC(
پزیشی  ) ٍ اًتمبلytilibamrifnoCتأییذپزیشی (
). ثذیي 12) هَسد ثشسسی لشاس گشفت (ytilibarefsnarT(
ثِ  ضذُ پذیذاس عجمبت ٍ وذّب ّوشاُ ثِ ّب هػبحجِ هٌظَس هتي
ٍ  تدضیِ خشیبى تب ضذ اسایِ ِچٌذیي ّوىبس غبحت تدشی
 اػلام آى غحت هَسد دس ًوبیٌذ ٍ ثشسسی سا ّب دادُ تحلیل
پژٍّص ًیض  ّبی ٍ دادُ هَضَع ثب هذاٍم دسگیشی وٌٌذ. ًظش
 استخشاج وذّبی ٍ ّب هػبحجِ داضت. ٍخَد خْت همجَلیت
 ٍ وٌٌذگبى هطبسوت ثشخی صیشعجمبت ثب ّوچٌیي، ٍ ضذُ
 اص ٍ گزاضتِ ضذ هیبى دس ویفی ًظشاى پژٍّص غبحت ثشخی
هشاحل پژٍّص ٍ تػویوبت اخز  .استفبدُ گشدیذ آًبى ًظشات
ضذُ دس عَل آى ثِ عَس دلیك ثجت ٍ گضاسش ضذ تب دس غَست 
ّن آیذ وِ ّن اًیبص اهىبى پیگیشی پژٍّص ثشای دیگشاى فش
 ،پزیش ًوَد ٍ ّن لبثلیت تأییذ ّب سا اهىبى پزیشی دادُ اعویٌبى
 دٍ تَسظ وست ضذُ اعلاػبت تأییذ عشیك اص ًیض پزیشی اًتمبل
 هطبسوت ّبی هطبثِ هَلؼیت وِ پژٍّص اص خبسج فشد
 .گشفت لشاس هَسد ثشسسی داضتٌذ، سا پژٍّص دس وٌٌذگبى
 
‌ها‌یافته
داًطدَی همغغ وبسضٌبسی  72وٌٌذگبى هغبلؼِ سا هطبسوت 
تطىیل دادًذ وِ دس ثبصُ سٌی  پسش) 21دختش ٍ  51پشستبسی (
 ًفشُ 7ٍ  6ّبی  ّب دس گشٍُ سبل لشاس داضتٌذ. ًوًَِ 22تب  02
 ّب،  ثب تحلیل دادُلشاس گشفتٌذ.  ثِ غَست هختلظ دختش ٍ پسش
خَ پَیبی «هبیِ اغلی تحت ػٌَاى  عجمِ ٍ یه دسٍى 4
یبدگیشی فؼبل، «عجمبت هغبلؼِ ضبهل پذیذاس ضذ.  »وبسآهَصی
هِ ّش یه اص ثَد وِ دس ادا» ػذالت، استجبط ٍ ًظن ٍ اًضجبط
 ایي عجمبت ضشح دادُ ضذُ است. 
اًگیضُ فؼبلیت، احسبس هسؤٍلیت ٍ «‌یادگیزی‌فعال:
 ضىل دٌّذُ ایي عجمِ ثَد.  »تمَیت یبدگیشی
داًطدَیبى هؼتمذ ثَدًذ وِ ایي سٍش اسصضیبثی سجت 
ّب ثب ػلالِ ٍ پطتىبس ثیطتشی دس وبسآهَصی  ضَد وِ آى هی
غحیح تلاش ثیطتشی ًوبیٌذ.  ثشای اسایِ هشالجتحبضش ضًَذ ٍ 
سؼی وشدم هَاسدی «گَیذ:  یىی اص داًطدَیبى دس ایي صهیٌِ هی
وِ اص دیذگبُ خَدم لبثل لجَل ثَدُ سا ثِ سوت خَة یب خیلی 
خَة ثجشم ٍ تلاش ثیطتشی ثىٌن؛ یؼٌی ویفیت وبس خَدهَ ثجشم 
 3لجَل داضتن الآى ضذُ  7یب  6ثبلاتش... یؼٌی اگِ سٍص اٍل هي 
 ).4(پسش، گشٍُ » تب ٍ ثیطتش ثِ سوت لجَل سفتِ 4یب 
 تَ ایي سٍش«یىی اص داًطدَیبى دیگش ًیض اظْبس داضت: 
گن یه هشیض ثبیذ داضتِ ثبضن ٍ ثْص آهَصش ثذم؛  هي هی
چَى ثبیذ هٌَ اسصضیبثی وٌِ یب پشستبسی وِ ثبّبش ّستن ٍ 
ضِ، لجلاً  لشاسُ هٌَ اسصضیبثی وٌِ، ایي ثبػث فؼبلیت ثیطتش هی
گشفتن،  حبل هی سٍصُ وبسآهَصی یه ضشح 01هي ضبیذ تَ دٍسُ 
حبل ثگیشم ٍ...، دٍست  اهب الآى ضبیذ سٍصی دٍ تب هشیض ضشح
داسی هشیض ثیطتشی اًتخبة وٌی، آهَصش ثذی ٍ یه چیض 
 ).2(دختش، گشٍُ » ثیطتشی یبد ثگیشی
ٍلتی «داًطدَی دیگشی ًیض دس ایي صهیٌِ اضبسُ داضت: 
ضِ وِ چٌذ هشدُ  وٌین، هتَخِ هی جت هیثب هبدس ثیوبس غح
حلاخی ٍ ثبیذ اعلاػبتت خَة ثبضِ... ثٌبثشایي، ثیطتش دًجبل 
آٍسی  سفتن ٍ ثب ػلالِ ثیطتشی هغبلت خوغ هغبلت ػلوی هی
 ). 3(پسش، گشٍُ » وشدم هی
ًیض اص خولِ دیگش هَاسد هغشح ضذُ  »احسبس هسؤٍلیت«
ٍس ثَدًذ وِ تَسظ داًطدَیبى ثَد. داًطدَیبى ثش ایي ثب
ضَد تب دس وبسآهَصی احسبس  اسصضیبثی ثب ایي سٍش سجت هی
هسؤٍلیت ثیطتشی وٌٌذ. داًطدَیی دس ایي صهیٌِ گفت: 
ضَین  ًفش اسصیبثی هی 5سٍش خَثی ثَد، ّویي وِ هب اص دیذ «
خیلی ثْتشُ تب اص دیذ یه استبد. ّویي وِ هي احسبس 
ش خَثی ًذادم دًٍستن آهَص وشدم، هثلاً اگِ هی هسؤٍلیت هی
ضذ وِ  وشد ًوشُ خَثی ثذم، ایي ثبػث هی ٍخذاًن لجَل ًوی
» فشدا ثیطتش آهَصش ثذم ٍ احسبس هسؤٍلیتن ثیطتش ضذ
 ).1(دختش، گشٍُ 
ثِ عَس «یىی دیگش اص داًطدَیبى ًیض دس پبسخ ثِ سؤال 
، ثیبى وشد: »ولی ًظشت ساخغ ثِ ایي سٍش چیست؟
ثخًَی، آهَصش ثذی  ایٌدَسی هدجَسی ّش سٍص یه ثیوبسیَ«
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ّبی تطٌدَ پشسیذ ٍ هي دس  وٌی، هثلاً هبدسی اص هي هشالجت
وِ داضتن   ثشاثشش احسبس هسؤٍلیت وشدم ٍ ػلاٍُ ثش ایي
دادم، سفتن  آهَصش دس هَسد هشالجت دس صهیٌِ گبستشٍاًتشیت هی
 ).2(پسش، گشٍُ » هَسد تطٌح ّن دادم هغبلؼِ وشدم ٍ آهَصش دس
ًیض اص خولِ دیگش هَاسد هغشح ضذُ » تمَیت یبدگیشی«
تَسظ داًطدَیبى ثَد. داًطدَیبى ثِ ایي ًىتِ اضبسُ ًوَدًذ 
ضَد. یىی اص آًبى دس  وِ ایي سٍش سجت یبدگیشی ثیطتش هی
ایي سٍش اسصضیبثی ثبػث ضذ ثیطتش «ایي صهیٌِ اظْبس داضت: 
خَس وِ تَ ثخص ثَدم ٍ وبس  یؼٌی خَدم ّویيدسس ثخًَن؛ 
ّبسٍ ًگبُ وٌن... هي  ضذ وِ ثیطتش وتبة وشدم، ثبػث هی هی
آٍسدم  وشدم ٍ الذاهبت پشستبسیَ دسهی سفتن هغبلؼِ هی ثبیذ هی
وشدم ٍ ثشای ثیوبس  ٍ سٍص دٍم یب سَم وبسآهَصی اخشا هی
 ).1(پسش، گشٍُ » دادم ّب سا هی آهَصش
تَ ایي سٍش هب « دَیبى ًیض ثیبى وشد:یىی دیگش اص داًط
سفتین یبد  چٌذ تب ثیوبسی یبد گشفتین ٍ یب آهَصش دادین. هی
گشفتین وِ ایي ثیوبسی چیِ، داسٍّبش چیِ یب چِ  هی
ّب تَ رٌّوَى ثیطتش تثجیت  ّبیی ًیبص داسًذ؟ ّوِ ایي آهَصش
وِ ثشین یه داسٍیی ثخًَین ٍ استبد اص هب  ضذ تب ایي هی
ٌِ یب یه فشایٌذ ثٌَیسین ثیبسین وتجبً تحَیل ثبصخَاست و
 ).4(دختش، گشٍُ » ثذین
ػبدلاًِ ثَدى ًوشُ وبسآهَصی یىی اص هَاسدی عدالت: ‌
ثَد وِ داًطدَیبى دس خلسبت گشٍُ هتوشوض ثِ آى اضبسُ 
ّب هؼتمذ ثَدًذ وِ اسصضیبثی تَسظ  ًوَدًذ. دس ٍالغ، آى
تش  ػبدلاًِّب  ضَد تب ًوشُ آى اسصضیبثبى هختلف سجت هی
هحبسجِ ضَد ٍ ثِ ٍالؼیتی وِ حك آًبى است، ًضدیه گشدد. 
تَ ًوشُ « یىی اص داًطدَیبى دیذگبُ خَد سا چٌیي ثیبى وشد:
وِ یه عشفِ  ضِ، ایي دادى غذ دسغذ ػذالت ثیطتش هی
دُ، ٍلی هوىٌِ  ًیست، خیلی وبسّب تَ ثخص داًطدَ اًدبم هی
خب ّوشاُ هشیض داسُ  ياستبد ًجیٌِ ٍ ػذالت سػبیت ًطِ، اهب ای
دُ، پشستبس  ای هی ثیٌِ، ثِ هب یه ًوشُ وبس ٍ تلاش هبسٍ هی
دُ ٍ استبد ّن ثِ خبی  ثیٌِ ٍ ًوشُ هی خیلی اص وبسّبسٍ هی
 ).4(دختش، گشٍُ » خَدش...
ایي «داًطدَی دیگشی ًیض دس خلسِ هتوشوض سَم گفت: 
تشُ ٍ دیگِ اػتشاضی  عشح ایي هضیتَ داسُ وِ ًوشُ ػبدلاًِ
سٍی ًوشُ اعفبل ًذاسین. ضىبیت ووتش ضذُ؛ چَى افشاد 
هختلف ًوشُ دادًذ ٍ ثخطی اص ًوشُ سا خَدهَى دادین. دس ٍالغ 
چٌذ ًفش دخبلت داسًذ تَ ًوشُ دادى ٍ تٌْب ًظش یه ًفش ًیست، 
» ضِ اش پخص هی وٌٌذ ٍ ًوشُ چٌذ ًفش وبستَ اسصیبثی هی
 ).3(پسش، گشٍُ 
اص داًطدَیبى ًیض دس ایي صهیٌِ اظْبس ًوَد:  یىی دیگش
وشدی تَ وبسآهَصی خَة ثَدی ٍ  تَ وبسآهَصی لجلی فىش هی«
دادی، ّوِ هَاسد خَة ثَدی ٍ  چیض خبغی ّن ًجبیذ اًدبم هی
؟ هثلاً دٍ ًفش 61دادُ، خَة چشا  61ثیٌی استبد ثِ ضوب  ثؼذ هی
یىی ٍ  61تَی وبسآهَصی ضجیِ ّن ثَدًذ، ٍلی یىی گشفتِ 
افتِ ٍ ػذالت  ، ٍلی الآى دیگِ ایي اتفبق ًوی71گشفتِ 
 ).2(دختش، گشٍُ » ثیطتشُ
داًطدَی دیگشی ًیض تدشثِ خَد سا چٌیي ثیبى وشد: 
دی، هبدس  ًمبط هثجتص ایٌِ وِ خَدت داسی ًوشُ خَدتَ هی«
دُ، ّوِ تَ ایي ًوشُ سْین ّستٌذ. اگِ  ثیوبس ًوشُ خَدضَ هی
ّبی لجل ًوشُ ثذُ، ضبیذ هثلا ً ثل تشملشاس ثبضِ استبد خَدش ه
استبد یه رسُ اص آدم ًبساحت ثبضِ ٍ ثش اسبس ّوَى ًوشُ ثذُ، 
(پسش، » ایٌدَسی خیلی ثْتش ضذ ٍ سَگیشی ضخػی ًذاسین
 ).1گشٍُ 
ٍ  استجبط ثب ثیوبس، استجبط ثب پشسٌل«صیشعجمبت ‌ارتباط:
ِ ّش تطىیل دٌّذُ ایي عجمِ ثَد وِ دس اداه »استجبط ثب استبد
 یه اص ایي هَاسد تَضیح دادُ ضذُ است.
داًطدَیبى هؼتمذ ثَدًذ وِ ایي سٍش اسصضیبثی سجت ضذ 
تب استجبط ثیطتش ٍ ثْتشی ثب ثیوبس ٍ خبًَادُ اٍ ثشلشاس ًوبیٌذ. 
هي خَدم ضخػبً « گَیذ: یىی اص داًطدَیبى دس ایي صهیٌِ هی
 تَی ایي وبسآهَصی استجبعن ثب ثیوبس ثْتش ضذ ٍ ثبػث ضذ
وِ آهَصش ثْتشی ثذم،   ضٌبختن اص ثیوبس ثْتش ثطِ. ثشای ایي
وشدم ساثغِ ثْتشی ثب وَدن ٍ خبًَادُ اٍ داضتِ  سؼی هی
 ).4(دختش، گشٍُ » ثبضن
داًطدَی دیگشی ًیض تدشثِ خَد سا چٌیي ثیبى ًوَد: 
داد، پس  چَى یه فشهی داضتین وِ ثبیذ هبدس ثیوبس ًوشُ هی«
دس ثیوبس استجبط ثشلشاس وٌین. ثبّبش هدجَس ثَدین ّش سٍص ثب هب
دادین ٍ ّن ثِ  وشدین، ّن ثْص آهَصش هی غحجت هی
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ثْجَد استجبط ثب پشسٌل ًیض اص خولِ هَاسد هغشح ضذُ 
تَسظ داًطدَیبى ثَد. دس ٍالغ، داًطدَیبى هؼتمذ ثَدًذ وِ 
ّب ثب پشسٌل ساثغِ  ایي سٍش اسصضیبثی ثبػث ضذُ است تب آى
 ثْتشی داضتِ ثبضٌذ. 
ایي سٍش «یىی اص داًطدَیبى دس ایي صهیٌِ اضبسُ وشد: 
تًَستین ثْتش ساثغِ ثشلشاس وٌین. هب ٍ پشسٌل  خَثی ثَد وِ هی
ّبی لجل  ٍ استبد ساثغِ ثْتشی ثب ّن داضتین. ًسجت ثِ ثخص
، هب داد خب چَى پشستبس ّن ثبیذ ًوشُ هی گًَِ ًجَد. ایي وِ ایي
ّب تؼبهل ًضدیه داضتین، پب ثِ پبی پشستبسّب ساُ  ثب اٍى
ّب صٍدتش اص  پشسیذین ٍ ثؼضی ٍلت سفتین، اصضَى سؤال هی هی
» وشدین ّب هتَخِ وبسّب ثَدین ٍ ثْطَى یبدآٍسی هی اٍى
 ).1(پسش، گشٍُ 
تَ ایي وبسآهَصی، «داًطدَی دیگشی ًیض چٌیي گفت: 
آهَصش دادى خیلی ثْتش ثَد.  ّوشاُ ثب پشستبس ثَدى ٍ ثِ ثیوبس
تؼبهل ثیطتش ثَد. دس ٍالغ ًوشُ دادى تَسظ پشستبس یب هبدس 
خیلی خَة ثَد ٍ ثبػث ثشلشاسی ثْتش استجبط ثب ثیوبس ٍ ثْتش 
 ).3(پسش، گشٍُ » ضذ ای هی ضذى سفتبسّبی حشفِ
ػلاٍُ ثش ثْجَد ساثغِ داًطدَیبى ثب پشسٌل ٍ ثیوبساى، 
ّب  سٍش سجت ثْتش ضذى استجبط آى ّب هؼتمذ ثَدًذ وِ ایي آى
تَ «ثب هشثی ًیض ضذُ است. داًطدَیی دس ایي صهیٌِ ثیبى وشد: 
داد، اص دیذ  ّبی لجلی چَى فمظ ثبیذ استبد ًوشُ هی وبسآهَصی
وشدین خیلی خلَی سٍی استبد  سفتین ٍ سؼی هی استبد دسهی
ًفش ثَد،  5خب چَى استبد فمظ یىی اص  ًجبضین، اهب ایي
» تش ضذُ ثَدین ى ثب استبد ّن ثْتش ضذُ ثَد ٍ فؼبلهَ ساثغِ
 ).2(دختش، گشٍُ 
یىی اص «یىی دیگش اص داًطدَیبى ًیض اظْبس داضت: 
داد، استشس صیبد ثَد. ٍلتی  هطىلاتی وِ فمظ استبد ًوشُ هی
ضی؛ ثٌبثشایي،  استبد ثبلا سشت ّست، خیلی دچبس استشس هی
اهب ایٌدَسی وٌی خیلی خلَی سٍی استبد ًجبضی،  سؼی هی
ضی وِ ثشی ثبلا سش  ضی ٍ تشغیت هی تش هی خَدت هستمل
ات ثْتش  هشیض یه چیضی یبد ثگیشی... ثب استبد ّن ساثغِ
» دُ ضِ؛ چَى دیگِ اٍى تٌْب ًیست وِ ثْت ًوشُ هی هی
 ).4(دختش، گشٍُ 
اضبسُ ثِ هَضَع سػبیت ثیطتش ٍ ثْتش ‌نظم‌و‌انضباط:
وبسآهَصی، اص خولِ دیگش هَاسدی ثَد ًظن ٍ اًضجبط دس هحیظ 
وِ داًطدَیبى ایي هغبلؼِ ثش آى تأویذ داضتٌذ. دس ٍالغ، ثب ایي 
داًستٌذ.  سٍش داًطدَیبى خَد سا هلضم ثِ سػبیت ًظن هی
ّبی لجل ّویطِ چٌذ  تَ تشم«داًطدَیی دس ایي صهیٌِ گفت: 
گفتی چشا  ّب هی وشدًذ ٍ ثؼضی ٍلت ًفش تَ گشٍُ ثیطتش وبس هی
ضذ هٌن هثل  ي ایي ّوِ وبس وٌن؟ ثِ ّویي دلیل ثبػث هیه
ّب ثب ووبل آساهص وبسّبسٍ  ثمیِ ووتش وبس اًدبم ثذم یب غجح
اٍهذم، ٍلی ایي سٍش ثبػث ضذ ّش سٍص سش  وشدم ٍ ثؼذ هی هی
» ٍلت ثیبیی؛ چَى لشاس ثَد آیتن دس ّوَى سٍص ًوشُ دادُ ثطِ
 ).2(دختش، گشٍُ 
لسِ هتوشوض روش وشد: داًطدَی دیگشی دس ّویي خ
گن فشدا صٍدتش ثیبم وِ ًوشُ خَدم ثْتش ثطِ،  خب هي هی ایي«
دًٍن وِ هٌظن ثبضن ٍ  ایٌدَسی هي خَدهَ هَظف هی
 ).2(پسش، گشٍُ » وبسّبهَ هٌظن اًدبم ثذم
یىی دیگش اص داًطدَیبى اص تدشثِ خَد دس ایي صهیٌِ چٌیي 
ضین؛ یؼٌی ضِ وِ هب ًظن داضتِ ثب ایي سٍش ثبػث هی«گفت: 
دًٍین ثبیذ چِ وبس اًدبم دّین ٍ دس هَسد وذٍم ویس  دلیمبً هی
آٍسی وٌین ٍ آهَصش ثذین ٍ...، ثِ ًظشم ًظن ٍ  اعلاػبت خوغ
اًضجبط اغَل وبس پشستبسی است ٍ ثبیذ داًطدَ یبد ثگیشُ ٍ 
توشیي وٌِ. ًظن ثبیذ دس رّي داًطدَیبى هلىِ ثطِ ٍ ثب ایي 
 ).4(پسش، گشٍُ » ضِ یسٍش ًظن ٍ اًظجبط سػبیت ه
 
‌بحث‌
دسخِ،  063اسصضیبثی ثِ سٍش ثش اسبس ًتبیح هغبلؼِ حبضش، 
سا ثِ » یبدگیشی فؼبل«ٍ  خَ پَیبیی سا دس وبسآهَصی ایدبد وشد
ّوشاُ داضت. داًطدَیبى هؼتمذ ثَدًذ وِ اسصضیبثی ثِ ایي 
ضَد ثب ػلالِ ٍ احسبس هسؤٍلیت ثیطتشی دس  سٍش سجت هی
ثِ فؼبلیت ثپشداصًذ ٍ ایي اهش سجت یبدگیشی هحیظ وبسآهَصی 
ّب ضذ. اگشچِ دس داخل  ثیطتش هغبلت تئَسی ٍ ػولی دس آى
ای وِ تدشثیبت داًطدَیبى پشستبسی ًسجت ثِ  وطَس هغبلؼِ
ثشسسی لشاس دادُ ثبضذ، یبفت ًطذ، دسخِ سا هَسد  063سٍیىشد 
 اهب هَسد تَخِ لشاس دادى هفبّیوی وِ دس ایي هغبلؼِ ثِ دست
خَسد ٍ ثِ عَس ولی  آهذ، دس هغبلؼبت هختلف ثِ چطن هی
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است  ثَدُ پژٍّطگشاى تَخِ ّوَاسُ هَسد هثجت، هحیغی
). استفبدُ اص اسصضیبثی چٌذ هٌجؼی خْت افضایص یبدگیشی 22(
س ٍ غلاحیت داًطدَیبى اص خولِ ساّىبسّبی پیطٌْبدی د
پَس ٍ خلیلی  . ایوبًی)32( هغبلؼِ سجضٍاسی ٍ ّوىبساى ًیض ثَد
ثِ ثبیذ ًحَُ اسصضیبثی ّن دس ایي صهیٌِ اضبسُ وشدًذ وِ 
ثبضذ ٍ دٍم  هحشن یبدگیشی داًطدَیبى ثبضذ وِ اٍل ای گًَِ
 ثبصخَسد ثِ داًطدَ ّوشاُ ثبضذ تب ثتَاًذ یبدگیشی ایي وِ ثب
 ًیض ّوىبساى ٍ gnueL پژٍّص ًتبیح ).42( استمب دّذ سا ٍی
 تَاًذ هی ٍ داسد استجبط یبدگیشی ثب اسصضیبثی ضیَُ وِ داد ًطبى
 ٍ eeKcM). 52ضَد ( ػویك یب سغحی یبدگیشی هَخت
 سٍیىشدّبی هَسد دس خَد هغبلؼِ اسبس ًیض ثش ّوىبساى
 وِ داضتٌذ اظْبس، پضضىی ٍ پشستبسی داًطدَیبى یبدگیشی
 ثبیذ ٍ داسد استجبط یبدگیشی سٍیىشدّبی ثب اسصضیبثی ّبی ضیَُ
). 62( گشدد ػویك یبدگیشی ثِ هٌدش وِ ضَد اًتخبة سٍضی
ٍ ّوىبساى دس ایي صهیٌِ ًتیدِ گشفتٌذ وِ  siannobruoB
 وٌذ فشاّن داًطدَیبى ثشای سا اعلاػبتی ثبیذ اسصضیبثی فشایٌذ
 ثِ یبثذ؛ استمب داًطدَ دس یبدگیشی فشایٌذ آى، اسبس ثش وِ
 ثِ ووه داًطدَ، اسصضیبثی اص ّذف گفت تَاى هی وِ عَسی
 پزیشی هسؤٍلیت ٍ اخلالی خٌجِ اص داًطدَ پیطشفت ثْجَد
). ثٌبثشایي، ثش اسبس دیذگبُ داًطدَیبى 3ثبضذ ( ای حشفِ
هغبلؼِ حبضش، ثشای افضایص اًگیضُ ٍ تمَیت حس 
پزیشی آًبى وِ اص ًىبت هَسد تَخِ سبیش هغبلؼبت  هسؤٍلیت
دسخِ ثْشُ گشفت ٍ  063تَاى اص سٍیىشد  ثبضذ، هی ًیض هی
 استفبدُ اص ایي سٍیىشد سا ثِ هشثیبى پشستبسی پیطٌْبد ًوَد. 
یىی دیگش اص هفبّین هَسد تأویذ هطبسوت  »تػذال«
وٌٌذگبى هغبلؼِ ثَد. داًطدَیبى هؼتمذ ثَدًذ وِ ثب ایي سٍش 
ای خبسج ٍ ًوشُ وبسآهَصی  اسصضیبثی، اسصضیبثی اص حبلت سلیمِ
ضَد ٍ ًگشاًی ًبػبدلاًِ ثَدى ًوشُ ًیض اص  ثِ ٍالؼیت ًضدیه هی
 ًوشُ تٌبست سٍد. ّوسَ ثب ًتبیح هغبلؼِ حبضش، اّویت ثیي هی
اص خولِ ًتبیح هَسد تَخِ دس تحمیمبت ػلَی ٍ  ػولىشد ثب
) ثَد. ثش اسبس ًتبیح 82ٍ حسیٌی ٍ ّوىبساى ( )72(ّوىبساى 
ّبی  هغبلؼِ پبسبسگبدی ٍ ّوىبساى، ػذالت اص خولِ ضشٍست
 یتمشیجاسصضیبثی ثبلیٌی اص دیذگبُ داًطدَیبى ثَد. ثِ عَس 
ٍ اًػبف دس  ػذالت توبهی داًطدَیبى ثش ضشٍست سػبیت
 اغلت اهب ،وشدًذ هی دّی تَسظ هشثیبى تأویذ ُاسصضیبثی ٍ ًوش
 ).92ًیست ( هؼتمذ ثَدًذ وِ چٌیي ضشایغی ثشای آًبى فشاّن
ًگش اص خولِ  غَسی ثَدى اثضاس اسصضیبثی ٍ اسصضیبثی سغحی
ّبی هغشح ضذُ تَسظ داًطدَیبى دس هغبلؼِ خسشٍی  چبلص
بى پشستبسی دس هغبلؼِ سجضٍاسی ) ٍ تَسظ هشثی8ٍ ّوىبساى (
صادُ ٍ  لؼِ صهبىضشوت وٌٌذگبى هغب ثَد.) 32ٍ ّوىبساى (
ّوىبساى ًیض خَاستبس تدذیذ ًظش استبداى دس سٍش اسصضیبثی ٍ 
). 03دّی ثَدًذ ٍ اص ًبػبدلاًِ ثَدى ًوشُ ضىبیت داضتٌذ ( ًوشُ
تَاى ثِ ایي ًىتِ ًیض اضبسُ ًوَد وِ  دس تَخیِ ایي ًتبیح هی
ّبی هْن داًطدَیبى ٍ حتی  لت اسصضیبثی اص خولِ دغذغِػذا
گًَِ وِ داًطدَیبى هغبلؼِ  استبداى پشستبسی ثَد ٍ ّوبى
ّبی اسصضیبثی استبد  حبضش تأویذ ًوَدًذ، خبیگضیٌی سٍش
تَاًذ وبّص  دسخِ هی 063ّبیی هبًٌذ اسصضیبثی  هحَس ثب سٍش
 دٌّذُ ایي دغذغِ ثبضذ. 
ٍ » پشسٌل«، »یوبس ٍ خبًَادُث«ثشلشاسی استجبط ثْتش ثب 
اص خولِ هَاسد هَسد تأویذ هطبسوت وٌٌذگبى ثَد.  »هشثی«
ثشلشاسی استجبط ثب هذدخَ، ًخستیي هْبست لاصم دس اسایِ 
هشالجت پشستبسی است ٍ ثشای ایي وِ پشستبساى ثتَاًٌذ ثِ ًحَ 
ای خَد سا اسایِ دٌّذ، لاصم است وِ  ای خذهبت حشفِ ضبیستِ
شستبساى، ثتَاًٌذ استجبط هٌبسجی ثب ثیوبس ٍ خبًَادُ ٍی، پ
ثش ). 13پضضىبى ٍ سبیش اػضبی تین دسهبى ثشلشاس ًوبیٌذ (
اسبس ًتبیح هغبلؼِ ًبسًدی ٍ ّوىبساى، ثشًبهِ آهَصضی 
داًطدَیبى پشستبسی ًیبص ثِ تَخِ ٍیژُ ثِ آهَصش ٍ تمَیت 
سٍاثظ داًطدَ ثب هشثی ٍ پشسٌل اص ). 23هْبست استجبط داسد (
بى دس پژٍّص ّبی هغشح ضذُ تَسظ داًطدَی خولِ چبلص
ثِ ایي  ًیض miridliYٍ  ligiclEثَد. ) 8ٍ ّوىبساى (خسشٍی 
 دس داًطدَ ٍ هشثی ثیي ضذُ ایدبد استجبط وِ ًتیدِ سسیذًذ
 داًطدَیبى ثبلیٌی ػولىشد هَفمیت ثش ثبلیٌی، آهَصش عی
تَاًٌذ ّویطِ ثِ ساحتی ثب  ًویداسد، اهب داًطدَیبى  تأثیش
 ًیض ّوىبساى ٍ hslaW). 33( ثشلشاس وٌٌذ هشثیبى خَد استجبط
 یىی حوبیتی، -ًظبستی استجبط یه ٍخَد وِ ثش ایي ثبٍس ثَدًذ
ٍ  regnuJ ).43است ( پشستبسی فشاگیشی دس هْن اثؼبد اص
ثبلیٌی ثِ داًطدَیبى سا ثب  ّبی هْبستآهَصش  ّوىبساى ًیض
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 تَاى اظْبس داضت وِ سٍیىشد  تَخِ ثِ ایي هغبلت، هی
تَاًذ ثِ ػٌَاى یىی اص ساّىبسّبی تمَیت  دسخِ هی 063
 ثشلشاسی استجبط هَسد تَخِ هشثیبى ثبلیٌی لشاس گیشد.
یىی دیگش اص هفبّیوی ثَد وِ دس » ًظن ٍ اًضجبط«
هغبلؼِ حبضش ثِ دست آهذ. داًطدَیبى هؼتمذ ثَدًذ وِ ثب ایي 
ّب خَد سا هَظف ثِ سػبیت ًظن دس هحیظ  صضیبثی، آىسٍش اس
وٌٌذ ثب حضَس ثِ هَلغ ٍ اًدبم  داًٌذ ٍ سؼی هی وبسآهَصی هی
ٍظبیف ثِ عَس غحیح ٍ ثِ هَلغ دس وبسآهَصی اًدبم ٍظیفِ 
ًوبیٌذ. اگشچِ دس ایي صهیٌِ هغبلؼِ هطبثْی یبفت ًطذ، اهب 
اغَل تَاى ثِ ایي ًىتِ اضبسُ ًوَد وِ ًظن اص خولِ  هی
وِ داًطدَیبى دس آیٌذُ پشستبساًی  پشستبسی است ٍ ثشای ایي
هٌظن ٍ هسؤٍل ثبضٌذ، ًیبص است وِ دس دٍساى داًطدَیی ٍ ثِ 
خػَظ دس هحیظ ثبلیٌی، ایي اهش سا سػبیت ًوبیٌذ تب دس 
ٍخَدضبى ًْبدیٌِ گشدد. ایي هفَْم اص خولِ هَاسدی است وِ 
ِ هَاسد پیطٌْبدی خَسد ٍ اص خول دس هتَى ووتش ثِ چطن هی
خب وِ ایي تحمیك اٍلیي  ثبضذ. اص آى ثشای هغبلؼبت آیٌذُ هی
 ای است وِ دیذگبُ داًطدَیبى ًسجت ثِ سٍیىشد  هغبلؼِ
دسخِ سا هَسد ثشسسی لشاس داد، ًتبیح ثِ دست آهذُ  063
سیضی آهَصش ثبلیٌی ٍ هشثیبى  تَاًذ ثِ هسؤٍلاى ثشًبهِ هی
بدُ اص ایي سٍیىشد ٍ دس ًظش پشستبسی ووه ًوبیذ وِ ثب استف
گشفتي دیذگبُ داًطدَیبى، دس خْت اػتلای آهَصش ثبلیي ٍ 
 هغبلؼبت افضایص سضبیتوٌذی داًطدَیبى گبم ثشداسًذ. ووجَد
هغبلؼبت  ثب ّب همبیسِ یبفتِ اهىبى دس داخل وطَس، هطبثِ
پزیشی ًتبیح هشثَط  وشد. هحذٍدیت دس تؼوین هحذٍد سا داخلی
 ثِ ثَد. ّب ویفی ًیض اص خولِ دیگش هحذٍدیت ثِ هبّیت تحمیك
 ثِ تَاًذ هی هحممبى تَسظ هغبلؼبت هطبثِ تىشاس دلیل ّویي




دسخِ  063ثش اسبس دیذگبُ داًطدَیبى، اسصضیبثی ثِ سٍش 
داًطدَیبى،  ّبی استجبط ٍ ًظن دس ػلاٍُ ثش تمَیت هْبست
ٍ ػذالت ًوشُ وِ  وٌذ هحیظ پَیبیی سا دس وبسآهَصی ایدبد هی
ّبی هْن داًطدَیبى ٍ هشثیبى پشستبسی است  یىی اص چبلص
تَاًذ ثِ هشثیبى ثبلیٌی  سا دس ثشداسد. ًتبیح حبغل اص هغبلؼِ هی
خْت تغییش سٍیىشد اسصضیبثی ووه وٌٌذُ ثبضذ. ثٌبثشایي، ثشای 
ّبی ایي سٍش، اًدبم  لَت ٍ چبلصسٍضي ضذى ثْتش ًمبط 
 .گشدد هغبلؼبت ثیطتش دس ایي صهیٌِ پیطٌْبد هی
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ٍسیلِ  ثبضذ. ثذیي هػَة داًطگبُ ػلَم پضضىی سفسٌدبى هی
اص هسؤٍلاى هشثَط ٍ ولیِ هطبسوت وٌٌذگبى وِ دس اًدبم ایي 
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Nursing Student's Viewpoints and Experiences about Clinical Evaluation by 
360 Degree Approach 
 
 





Introduction: One way to confront challenges of clinical evaluation of the students is by means of 360 
degree method. Understanding experiences and viewpoints of nursing students as evaluatees are very 
important. Thus, this study aimed to investigate the experiences and viewpoints of nursing students about 
clinical evaluation by 360 degree approach. 
Method: In this qualitative study, junior nursing students attending a pediatric internship program were 
chosen by purposeful sampling. Focus group sessions were held for data gathering. Totally 27 students 
participated in 4 focus group discussions. For transcription and analysis of interviews Microsoft Word and 
OneNote software were used and date were analysed using content analysis approach. 
Results: “dynamic atmosphere of clinical field” was the main theme of study that consisted of four 
categories; “active learning”, “justice”, “communication”, and “discipline”. 
Conclusion: Finding of this study can help nursing instructors to gain a better understanding of the 
nursing students viewpoints toward this evaluation approach and help them take essential steps and 
plannings towards implementing this approach. 
Keywords: 360 degree evaluation, Nursing students experiences, Qualitative study 
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